



— ユゴ 『ーレ・ミゼラブル』をめぐって —
























1  « À Arsène Houssaye », Le Spleen de Paris, in Œuvres complètes, t. I, éd. Claude Pichois, Gallimard, 
































2  たとえば近年ではロベール・ゲディギャン監督による映画『キリマンジャロの雪（Les Neiges du 
Kilimandjaro）』（2011）は、ユゴーの詩「貧しい人びと（ « Les Pauvres gens »）」（『静観詩
集』所収）に着想を得ている。しかしこの例外をのぞけば、詩をもとにした映像作品は、5分か
ら30分程度のものがわずか7本存在するに過ぎない。以下を参照のこと。L'Œuvre de Victor Hugo 
à l'écran. Des rayons et des ombres, sous la direction de Delphine Gleizes, Paris [Montréal (Québec)] 
/ Saint-Nicolas (Québec), L'Harmattan / Presses de l'Université Laval, coll. « Cinéma et société », 
p. 258.





































5  山田登世子、『メディア都市パリ』、青土社、1991年、p. 102。


































7  以下を参照のこと。Henri Gourdin, Adèle, l'autre ﬁlle de Victor Hugo (1830-1915) , Ramsay, 2003。後
述のとおり、ユゴーの娘として有名なのは長女レオポルディーヌであり、アデルに光をあてる試
みは数すくない。アンリ・ギユマンが指摘するところでは、30代で精神をわずらったこの娘につ
いては、ユゴーの死後においてさえ沈黙することが好まれた（Henri Guillemin, L'Engloutie : Adèle, 
































3e édition, New-York : C. Lassalle, 1863, 5 tomes in-8 de 154, 136, 122, 176, 145 pp., sur 2 colonnes.
9  ユゴーの高弟だったポール・ムーリスは、『静観詩集』出版の翌日にその劇的な売れ行きを報
告し、「一年で六万部売れると保証できます」と書き送っている。以下を参照のこと：Lettre 
de Paul Meurice à Victor Hugo, le 24 avril 1856, in Œuvres complètes, édition chronologique sous la 
direction de Jean Massin, Club français du livre, t. X-2, 1967, p. 1245. 以下、この全集はCFLと略記
する。



































（Préface des Contemplations, in Œuvres complètes, Robert Laffont, coll. « Bouquins », Édition établie 






































12 Journal de Juliette Drouet, « Fin du voyage de 1843 », Samedi 9 septembre 1843, in Œuvres complètes, 




































13 Le Siècle, le 7 septembre 1843, no 241, document consulté sur le site Gallica : 
　https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k720912s/f1.item
14 Bernard Leuilliot, « L'exil avant l'exil », in Cahiers de l'Association internationale des études francaises, 

































15 « À celle qui est restée en France », Les Contemplations, t. « Poésie II », p. 553.




































18 Les Misérables, IV, 4, 5, t. « Roman II », p. 740-741. 引用にあたっては以下の既訳を踏襲した。
『レ・ミゼラブル』、佐藤朔訳、新潮文庫、第四巻、1967年、p. 217-219。
19 Guy Rosa, « Du "moi-je" au mage : individu et sujet dans le romantisme et chez Victor Hugo », in Hugo 
le fabuleux, Seghers, 1985, p. 281.



































21 Préface des Contemplations, t. « Poésie II », p. 249.
22 Idem.






























24 Henri Scepi, Les Misérables de Victor Hugo, Gallimard, coll. « Foliothèque », 2009, p. 23-24.
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